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Welcome to 2014. As you have seen, our journal has
improved its impact factor, which is now 0.909. We strongly
hope to continue to increase, and thank you all for your con-
tinuous collaboration.
Between the 1st of November 2012 and the 31st of Octo-
ber 2013, we received 217 original research submissions. Out
of these submissions, 31 papers have been selected for pub-
lication that makes the acceptance rate of the journal lower
than 20 %.
During last year, some members left the Editorial Board.
We take this opportunity to thank the following members for
their contribution to the visual computer:
• Joachim Gudmundsson, University of Sydney, Australia
• Yizhou Yu, University of Hong Kong, China
• Ingemar J. Cox, University College London, United
Kingdom
• Johannes Wallner, Graz University of Technology, Austria
• David Dagan Feng, University of Sydney, Australia
We would like to welcome the new members who have
recently joined the editorial board:
• Yu-Kun Lai, Cardiff University, UK
• Jingyi Yu, University of Delaware, USA
• Hongbo Fu, City University of Hong Kong, China
• Hongcheng Wang, United Technologies Research Center,
USA
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• Jinman Kim, University of Sydney, Australia
• Junsong Yuan, Nanyang Technological University,
Singapore
• Tolga Çapın, Bilkent University, Turkey
• George Papagiannakis, University of Crete, Greece
Thank you very much to our 370 reviewers and to our 59
associate editors, who makes possible the selection of 31
high-quality papers.
For the coming year, as usual, we schedule regular issues
and a main special issue that will contain the 35 best
papers from the Computer Graphics International Confer-
ence (CGI’2014), that will be held in Sydney, Australia.
We are grateful to Shi-Min Hu, Associate Editor-in-Chief,
who spent much time to manage and review many papers as
well as to the Editorial Assistants, Aryel Beck, Qui C. T. Tran
and Yong-Jin Liu for their constant support and collaboration.
We would also like to thank our Editorial Director at
Springer, Beverley Ford, and Rachel Roberts, the Editor of
the journal. We also thank Beate Uhl, the Production Editor,





2013 Reviewers List Duygu Ceylan Aleksandrs Ecins
Ming-Ching Chang Arjan Egges
Ahmed Abdulkadir Jian Chang Jihad El-Sana
Neeharika Adabala Chun-Fa Chang Bin Fan
Junghyun Ahn Zheng Changxi Francois Faure
Dror Aiger Parag Chaudhuri Wolfgang Förstner
Brian Allen Mark Joseph Chavez Chi-Wing Fu
Gholamreza Anbarjafari Bing-Yu Chen Fabio Ganovelli
Orniana Ancuti Wei Chen Shibo Gao
Michel Antunes Tao Chen Christoph Garth
Chetan Arora Lieu-Hen Chen Marina Gavrilova
Vassilis Athitsos Jia Chen Weidong Geng
Li Bai Lin Chen Dan Gerszewski
Feng Bailan Soong-Der Chen Abhijeet Ghosh
Selim Balcisoy Xi Chen Afzal Godil
Hujun Bao David Chen Nuno Gonçalves
Bingkun Bao Li Chen Xiaojin Gong
Francisco Barranco Wei Chen Prashant Goswami
Loic Barthe Li Chen Xavier Granier
Ehsan Basafa Ming-Ming Cheng Qin Gu
Cagatay Basdogan Qiang Cheng Jinwei Gu
Atilla Baskurt Nutappong Chentanez Paul Guerrero
Matthias Becker Ming-Te Chi Charles Gunn
Philippe Bekaert Miguel Chover Yanwen Guo
Alexander Belyaev Hung-Kuo Chu Guodong Guo
Abdessamad Ben Hamza Javier Civera Toshiya Hachisuka
Robert Benavente Frederic Cordier Kerstin Hackmack
Matthias Bernhard Ingemar J. Cox Hans Hagen
Stefano Berretti David Crandall Navid Hajimirza
Glen Berseth Jinshi Cui Andrew Hanson
Nadia Berthouze Carsten Dachsbacher Tal Hassner
Walter Bischof Mohamed Daoudi M. Brandon Haworth
Jiri Bittner Konstantinos Derpanis Xiawei He
Andrea Bottino Yuanyuan Ding Lei He
Ronan Boulic Jean-Michel Dischler Christian Heine
Michael Bowler Fırat Dogan Adam Herout
Stefan Bruckner Yue Dong Klaus Hildebrandt
Martin Cadik Song-Pei Du Shi-min Hu
Massimo Camplani Yuning Du Hua Huang
Yong Cao Peng Du Qixing Huang
Nan Cao Genquan Duan Xiaolei Huang
Andrea Cerri Ramsay Dyer Peng Huang
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Kaiqi Huang Qingde Li Thomas Nescher
Andres Iglesias Xian-Ying Li Morimichi Nishigaki
Norman Jaklin Guiqing Li Junyong Noh
Wenzel Jakob Ling Li Harald Obermaier
Hui Ji Feng Li Manuel Oliveira
Xudong Jiang Zhouhui Lian Jan Ondrej
Tao Ju Hui Liang Héctor Rafael Orozco Aguirre
Lee Jun Ik Soo Lim Ming Ouhyoung
Soon Ki Jung I-Chen Lin Maks Ovsjanikov
Kim Junho Wen-Chieh (Steve) Lin Mustafa Özuysal
Prabhu Kaliamoorthi Haiting Lin Afonso Paiva
Marcelo Kallmann Yong-Jin Liu Afonso Paiva
Evangelos Kalogerakis hairong liu Jianjiang Pan
Kazufumi Kaneda Feng Liu Mingyong Pang
Xiangui Kang Xueting Liu Sang Il Park
Mubbasir Kapadia Shixia Liu Renbin Peng
Ladislav Kavan Damon Shing-Min Liu Cheng Peng
Michael Kazhdan Xiaopei Liu Kresimir Petrinec
Yosi Keller Yang Liu Lai Man Po
ByungMoon Kim Ligang Liu Roi Poranne
Yongjin Kim Guang-Hai Liu Wendy Powell
Jinman Kim Shaoguo Liu Dilip Prasad
Munchurl Kim Alfredo Liverani Vittal Premachandran
Kwang Hee Ko Luis Lopez Nicolas Pronost
Ivana Kolingerova Kok-Lim Low Hareesh PV
Dimitrios Kosmopoulos Shaoping Lu Fei Qi
Naoto Kume Jiangbo Lu Xueying Qin
Tosiyasu Kunii Li-Qian Ma Huamin Qu
Ngai Ming Kwok Nadia Magnenat-Thalmann William Regli
Bogdan Kwolek Ralph Martin Zhong Ren
Alexander Ladikos Nakajima Masayuki Jianfeng Ren
Yu-Kun Lai Kresimir Matkovic Pill Rhee
Yu-Chi Lai Erik Matlin Jose Ribelles
Chih-Chin Lai Oliver Mattausch Marcos Rodrigues
Olivier Le Meur Johannes Meng Przemyslaw Rokita
Sung Hee Lee Mahsa Mirzargar Rémi Ronfard
Taehee Lee David Mould Leonardo Sacht
Yunjin Lee Klaus Mueller Ryusuke Sagawa
Kang Hoon Lee Rahul Narain Thomas Sangild Sørensen
Jaakko Lehtinen Andrew Nealen Tobias Schreck
Michael Lentine Luciana Nedel Sara Schvartzman
Kun Li Hossein Nejati Michael Schwarz
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Tianjia Shao Roman Vlasov Jing Yang
Linlin Shen Krzysztof Walczak Yezhou Yang
Xiaohui Shen Liang Wan Yong-Liang Yang
Xiaohui Shen Michael Wand Xue Dong Yang
Xiquan Shi Rui Wang Mingqiang Yang
Hyun Joon Shin Baoyuan Wang Songfan Yang
Huazhong Shu Yunhong Wang Bangpeng Yao
Liu Shuaicheng Huamin Wang Jian Yao
Costas Sideris Qing Wang Sung-Eui Yoon
Leonid Sigal Yu-Shuen Wang Zhan Yu
Kok Swee Sim Yu-Ping Wang Jinhui Yu
Patricio Simari Hongcheng Wang Junsong Yuan
Octavian Soldea Jun Wang Jiri Zara
Barbara Solenthaler Robert Y. Wang Ming Zeng
Justin Solomon Ofir Weber Hongbin Zha
Mingli Song Yichen Wei Lei Zhang
Alexei Sourin Xiaolin Wei Yun Zhang
Olga Sourina Tim Weyrich Guofeng Zhang
Ian Stavness Alexander Wiebel Song-Hai Zhang
Peter Sturm Thomas Wischgoll Fang-Lue Zhang
Kartic Subr Hau-San Wong Ligang Zhang
Laszlo Szirmay-Kalos Man Leung Wong Zhijia Zhang
Yu-Wing Tai Peter Wonka Liqiang Zhang
Gary Tam Chunlin Wu Guofeng Zhang
Ping Tan Yihong Wu Xinyu Zhang
Cheng-Yuan Tang Enhua Wu Kaihua Zhang
Min Tang Zhongke Wu Juyong Zhang
Andreas Tarnowsky Yingcai Wu Wenchao Zhang
Daniel Thalmann Stefanie Wuhrer Yao Zhao
Marko Tkalcic Burkhard Wünsche Ye Zhao
Ruofeng Tong Geoff Wyvill Mengyao Zhao
Yiying Tong Jiazhi Xia Leon Zhong
Yu-Ting Tsai Yuchen Xie Lin Zhong
Hassan Ugail Ziyou Xiong Shizhe Zhou
Carlos Ureña Kai Xu Aimin Zhou
Jean-Philippe Vandeborre Kun Xu Xiaozhou Zhou
Carlos Vanegas Songhua Xu Bo Zhu
Creto Vidal Qing Xu Hongyuan Zhu
Vibhav Vineet Li Xu Matthias Zwicker
Monica Vladoiu Keiji Yanai
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